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A CASE OF PAPILLARY CYSTADENOMA OF EPIDIDYMIS
Osamu MIYAKE, Masahiro  Hosomt, Kiyomi MATSUMIYA, 
       Toshitsugu OKA and Minato TAKAHA
    From the Department of Urology, Osaka National Hospital 
(Chief: Dr. M. Takaha) 
               Akihiko KURATA
    From the Department of Pathology, Osaka National Hospital 
(Chief : Dr. A. Kurata)
   We present a case of papillary cystadenoma of the right epididymis in a 52-year-old man. He 
visited our hospital complaining of painless mass in his right scrotum. This painless hard mass 
was palpable at the head of his right epididymis and was 1 cm in diameter. Right epididymecto-
my was performed. A histological examination revealed epithelial proliferation of ectatic efferent 
ducts and microcysts filled with papillary processes, and a diagnosis of papillary cystadenoma of 
the right epididymis was made. 
   In Japan, our presentcase is the 12th of papillary cystadenoma of epididymis. We chiefly re-
viewed the clinical aspects of this disease, especially the relationship between this disease and von 
Hippel-Lindau's disease. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 137-140, 1989)
















36.4。C.眼瞼結 膜 に貧 血 を み と め な い.血 圧150/80
mmHg.脈 拍72/min,整.胸 部理 学 的 所 見 異 常 な し・
腹 部 は肥 満 のた め や や 膨 隆 して い る も軟 か く,肝,
脾,腎 お よび 腫 瘤 は触 知 しな い.陰 茎,陰 嚢 皮 膚 に異
常 は な く,両 側 睾 丸 は 大 き さ 正 常 で 腫 瘤 を触 知 しな
い.副 睾丸 は 左 は 正 常,右 は頭 部 に 直 径10mmで ほ
ぼ球 形 の表 面 凹 凸不 整 で,硬 い 無 痛 性 の腫 瘤 を 触 知 し
た.両 側 の精 索 お よび前 立 腺 に は異 常 を認 め な い.鼠
径 リ ンパ 節 も触 知 しな い.
入 院 時 検 査 所 見:検 血;RBC511×104/mm3,Hb
15.7g/dl,Ht48.0%,WBC4,900/mm3,Neu30%,
Eo7%,BaI%,Ly51%,Mo11%,PLT23.4×






































































三 宅,ほ か:副 聖 丸Papillarycystadenoma
精巣輸出管 の上皮成分がその 内腔に乳頭状増殖を来
し,やがて管腔を閉鎖するに至ってその管腔の拡張を


























































報告 報 告 者 年令No.年度 患側および部位 主 訴 術 前 診 断 術 式 大 き さ(cm) 備 考
　の11





44両 側 頭 部 陰嚢内腫瘤
39両 側 頭 部 陰嚢内腫瘤
5}
419フ8大 田 ・ほか22 両 側 頭 部 陰嚢内腫瘤右 労 精 索 部
8}






91985真 田 ・ほ か
10T985福 田.ほ ぶ}
12)
111987高 島 ・ほ か
24
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左1.2×1.3×1.0腫 瘤 摘 出
右精索部
0.6×0.5×O.5
左 除 睾 術 左1.8×1.2×1.0
左2.4×2.0×1.4
腫 瘤 摘 出 右勇副翠丸頭部
2.5×2.0×T.5
63右 頭 部 陰嚢内腹瘤 精 索 腫 瘍 副 睾 丸 摘 出
58右 頭 部 陰嚢内腫瘤 副畢丸腫瘍 副 睾 丸 摘 出
30両 側 頭 部 陰嚢内腫瘤 副睾丸腫痛 腫 瘤 摘 出
24
27
右 頭 部 陰嚢内腫瘤







副 牽 丸 摘 出 右2×1.6×1
右1.6×2.0×2.7腫 瘤 摘 出
左1.5×1.1×2.0
121987自 験 例52右 頭 部 陰 嚢内腫 瘤 副畢丸腫瘍 副 華 丸 摘 出 右1.0×0.8×0。8
azo◎spermia










後 頭 蓋 窩,両 腎,膵 の 嚢
胞 も し く は腫 瘍 疑 い
(vonHippeトLindau病?)
azoospermia
多 発 性 膵 嚢 胞
(vonHipcel一しindau病)
3子 あ り



















































1)52歳男 性 にみ ら れ た 右 副 睾 丸papillarycyst.
adenomaの1例 を報 告 した.
2)本 症 の臨 床 事 項,と くに 合 併 症 と し て のvon
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